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Bahan tambahan ( admixture ) merupakan salah satu bahan yang dianggap 
penting dalam pembuatan beton ringan, yang dimaksudkan untuk memperbaiki 
performance dari campuran beton ringan tersebut, diantaranya untuk meningkatkan kuat 
tekan beton , maupun mengurangi berat , terutama dalam mendesain campuran beton 
ringan. Penelitian ini dilakukan untuk pengujian campuran beton ringan (yang sudah 
ditambahkan  H2O2 sebesar 12% ) dengan penambahan admixture Sika Laightcrete-02 
dengan komposisi 2,5% ; 3% ; 3,5% ; 4 % ; 4,5% , untuk melihat pengaruhnya terhadap 
nilai kuat tekan dan berat dari campuran beton yang dihasilkan. 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa pada 
penambahan zat admixture  Sika Laightcrete-02 2,5% ; 3% ; 3,5% ; 4 % ; 4,5% pada 
campuran beton ringan dengan H2O2 ( Hidrogen Peroksida ) sebesar 12% menghasilkan 
berat yang relatif lebih ringan dengan nilai kuat tekan yang lebih rendah, jika 
dibandingkan dengan campuran beton ringan yang sudah ditambahkan H2O2 ( Hidrogen 
Peroksida ) sebesar 12% , tanpa penambahan admixture  Sika Laightcrete-02. 
Kata kunci : Sika Laightcrete-02 dan H2O2 , beton ringan, admixture, berat dan 
kuat tekan beton ringan. 
 
 
 
 
 
